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MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖ HEINÄKUUSSA 1985
M a jo itu s tila s to  kuvaa m ajoitustoim intaa n iissä  m a jo itu s liik k e is ­
sä, j o i l l a  on asetuksen (Asetus majoitus- ja  ra v its e m is liik k e is ­
tä  502/69) edellyttämä elinkeino lupa majoitustoiminnan h a r jo it ­
tamiseen. T ila s to  s is ä ltä ä  s iten  kaikki Suomen h o te l l i t  ( jo ih in  
on luettu  myös m o te llit )  ja  m atkustajakodit. Re tke ilym ajo ista , 
lom akylistä ja  tä y s ih o ito lo is ta  t i la s t o  s is ä ltä ä  osan (ne j o i l l a  
on e linke ino lupa ), lähinnä suurehkot ta i koko vuoden avoinna 
o levat l i ik k e e t .  L e ir in täa lu ee t jäävät t i la s to n  u lkopuo le lle .
M a jo itu stilas toa  on tuotettu  vuodesta 1971, uudistettuna vuoden 
1983 a lusta läh tien . Uudistusta ja  laskentatapaa on se lo ste ttu  
t ila s to tie d o tu k s issa  L I 1983:14 ja  1985:7 sekä k ä s it te itä  ja  
määritelm iä tila sto tiedo tuksessa  "M ajo itus liikke iden  kapas iteet­
t i  1985" (L I 1985:8).
M a jo itu s liikke issä  heinäkuussa 1985 tapahtuneista yöpym isistä 
o li ulkomaalaisten yöpymisiä 33 % (v . 1984 36 % ). Yöpymisten ko­
konaismäärästä o li h o te llien  osuus 84 % (v . 1984 86 % ) ,  kun taas 
ulkomaalaisten yöpymisistä t u l i  h o te llien  o sa lle  90 % (v , 1984 
91 % ). Kapasiteetin  käyttöaste o li koko maan osalta 59 (v . 1984 
57). Pe ittävyysprosenttien  va ih te lu t vo ivat heikentää jonkin 
verran etenkin lä än e ittä iS ten  lukujen ve rta ilu ke lp o isu u tta .
INKVARTERINGSANLÄGGNINGARNAS BELÄGGNING I JU L I 1985
In kva rte rin g ss ta tis tik en  beskriver inkvarteringsverksamheten vid 
de inkvarteringsanläggningar som en lig t förordning (Förordning 
om härbärgerings- och förp lägnadsrörelser 502/69) har t i l ls t ä n d  
a tt  bedriva inkva rte ringsrö re lse . S ta t is t ik e n  in n eh ä lle r säledes 
samtliga hotel 1 ( in k l.  m ote ll) och resandehem i Fin land. En del 
av vandrarhemmen, semesterbyarna och pensionaten inkluderas i 
S ta t is t ik e n  (de som har n ä r in g s t ills tä n d ), närmast s tö rre  anläg- 
gningar e l i  er de som h ä lle r  öppet äret runt. Camping p latserna 
b l i r  utanför denna S ta t is t ik .
In kva rte rin g ss ta tis tik en  har producerats sedän 1971, och u tg iv its  
i reviderad form frän och med början av 1983. För revideringen 
och beräkningsgrunderna redogjorts i s ta t is t is k a  rapporter L I 
1983:14 och 1985:7. För begrepp och d e fin it io n e r  har redogjorts 
i s ta t is t is k  rapport "Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet 
1985" (L I 1985:8).
I j u l i  1985 svarade utlänningar för 33 prpcent (36 % 1984) av 
övernattningarna p9 inkvarteringsanläggningarna. Av det to ta la  
an ta le t övernattningar skedde 84 procent (86 % 1984) pS h o te l l , 
medan utlänningars övernattningar t i l i  90 procent skedde p9 ho­
t e l l  (91 % 1984). I hela landet var beläggningsgraden 59 pro­
cent (1984 57 % ). Variationerna i täckningsprocenterna kan ocksä 
i nägon m9n minska jämförbarheten, i synnerhet för uppgifterna 
län sv is .
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SUMMARY
The accommodation s ta t is t ic s  of Finland describe the accommoda­
tio n  a c t iv i t y  of o f f i c ia l l y  licenced accommodation es tab lish ­
ments. Thus the s t a t is t ic s  include a l l  hotels ( in c l .  motels) and 
lodging houses, as well as a part of (licen ced ) youth hostels, 
ho liday v illa g e s  and boarding houses, mainly establishments of 
considerable s ize  or providing round-the-year se rv ice . Camping 
s ite s  are not included.
Accommodation s ta t is t ic s  have been compiled in Finland since 
1971, and they were revised at the beginning of 1983. An account 
of accommodation s ta t is t ic s  and the p rin c ip les  of ca lcu la tion  is  
given in  s t a t is t ic a l  report L I 1985:7. Concepts and defin itions  
are outlined in the s t a t is t ic a l  report "Accommodation capacity 
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